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01-01 as.-Confiere comisión al personal que indica.-Resuelve
_‘qin ancias de D. F. López y D. G. López de Arce.--Concede
Vecompensas al Comte. de Id•' D. F. Pita y al Cap. de la Ma
rina m-..rcante D. L. Cebreiro. -Da nombre a varios buques.
Destino al Cr. de N. D. R. Igleslas.-Dispone se circulen en
Marina las órdenes generalesde la escuadra correspondientes
a los días que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES. -Concede licencia al cura párroco
D. E. Porqueras. -Baja por retiro de un aaxiliar primero de
A. O. y de un escribiente-delineador.
IN TENDENCIA GENERAL.-Resuelve instancias del C. de C.
D. J. Roldán.-Indemniza comisiones al personal que expre
sa.
SERVICIOS SANITARIOS.-Dispone selencargue de un material
el oficial de cargo de la enfermería de este Ministerio.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA:-Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.-Clasificación
cte retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
MINISTERIO DE HACIENDA.--Concede un suplemento dé
dito al vigente presupuesto de gastos del Ministerio de Ma
rina.
Aprueba pliego de condiciones redactado para la celebración
de un concurso para la electrización del arsenal de la Ca
rraca. - Autoriza al Sr. Ministro de Marina para adquirir porgestión directa un motor Diesel y dinamo.
Reales ódenes..
•
ESTADOMAYOR CENTRAL. -Destino a los Caps. de C. D. R.Alvargonzález y D. E. de Guzmán.- Sobre embarco de con
destables.-Baja por retiro de un maquinista mayor.--Ascen
so de un primer íd.-Resuelve instancia de•un íd.-Destino a




A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo conMi Consejo de Ministros, oído el de Estado en pleno, ycomo caso comprendido en las except.iones del artículo
41, párrafo 2.° de la vigente ley de Administración yContabilidad de la Hacienda Pública,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se concede un suplemento de crédito de400.000 peset7ts al vigente presupuesto de gastos de laSección 5.a «Ministerio de Marina», capítulo 12, artículo2.°,, concepto 1.° (Para los gastos que originen las comisiones extraordinarias del servicio».
Artículo 2.° El importe del antedicho suplemento decrédito se cubrirá en la forma dispuesta por el artículo 41de la ley de Administración y Contabilidad.Artículo 3•0 El Gobierno dará cuenta a las Cortes, ensu más próxima reunión, de este Decreto.
Dado en Palacio a veinticinco de febrero de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,Fr. emigro de t. Caltabo y Batalle.
(De la Gaceta de 28 de febrero).
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y
visto lo dispuesto en el párrafo tercero del
artículo sesenta y siete de la vigente ley de
Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública,
Vengo en aprobar el pliego de condicio
nes redactado por el Estado Mayor central
del Ministerio de Marina, con objeto de ce
lebrar un concurso público para la electri
zación del arsenal de La Carraca, con las
modificaciones propuestas por el Consejo
de Estado en su dictamen de veinte de di
ciembre del año último, así como el gasto'que lleva consigo.
Dado en Palacio a dos de marzo de mil
novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Gómez Acebo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
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Vengo en autorizar al primero para ad
quirir por gestión directa, sin las formali
dades de subasta o concurso, un grupo com
puesto de motor «Diesel» y dínamo, con
destino a la Estación de submarinos de Car
tagena.







Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar comandante del contratorpedero
Osado al capitán de corbeta D. Ramón Alvargon
zález y Pérez de la Sala, en relevo del jefe de igual
empleo D. Enrique de Guzmán y Fernández que
tiene cumplidas las condiciones reglamentarias de
embarco para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. General jefe de la División de Instrucción. .!
Sr Intendente general de Marina.
-
•••■ 7•11•lb • .3~s
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del contra
torpedero Osado el capitán de corbeta D. Enrique
de Guzmán y Fernández, pase destinado para
eventualidades del servidio en el departamento de
Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Con el fin de remediar en lo posible
la larga permanencia en los buques de la Escua
dra, que la escaseT de personal origina a los con
destables, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
embarquen en la misma, los Segundos ingresados
en el Cuerpo por real orden de 27 de mayo último
(D. O. núm. 122) que no figuran en ella para rele
var igual número de los que lleven más tiempo
embarcados en dichos buques, los cuales serán pa
saportados para sus respectivos departamentos pa
ra cóntinuar sus servicios en los destinos o buquesafectos a los mismos, procurando el Comandante
general de la Escuadra cubrir antes con los que se
presten voluntarios, las vacantes que dejen en laDivisión de Instrucción los que en virtud de esta
disposición pasen a sus órdenes procedentes de la
misma, dando cuenta a este Estado Mayor central
del resultado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado
Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
dé Ferrol, Cádiz yCartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
triicción
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
—••••••1• ••• -
Cuerpo de maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con el haber pasivo mensual
de quinientas sesenta pesetas y sesenta céntimos, a
percibir desde el día primero de marzo actual, el
Maquinista mayor de la Armada D. Antonio López
López, que tenía solicitado su retiro del servicio;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
dicho maquinista cause baja en la Armada en la
fecha de su clasificación.
13 Yeal orden lo digo .a Y. E, pp..ra conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almiranle Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
iProtectorado en Marruecos.
••■••-- 11. .10
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
2." Sección del Cuerpo de maquinistas de la Arma
da, por retiro voluntario del servicio del maquinis
ta mayor D. Antonio López López, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido promover a su inmediato
empleo con antigúedad del día 1.° del mes actual,
al primer maquinista D. Aurelio Fernández Castro
que es el más antiguo de su escala cumplido de las
condiciones reglamentarias y declarado apto para
el ascenso; no cubriéndose las resultas de dicha va
cante por corresponder al turno de oposición esta
blecido por el artículo 10 del vigente Reglamento
de maquinistas.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el
expresado maquinista pase a continuar sus servi
cios a las órdenes del Capitán general del depar
tamento de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
, _
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia for
mulada por el primer maquinista de la Armada
D. Cecilio Lobato Villegas, en súplica de que pre
vios los trámites reglamentarios se le conceda el,
pase a la situación de servicios de tierra, S. M. ej
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner que el citado maquinista sea sometido a los
seis reconocimientos periódicos que determina el
vigente Reglamento de contramaestres de la Ar
mada, hecho extensivo en su art. 18 al Cuerpo de
maquinistas por real decreto de 28 de octubre de
1915, de los cuales se extenderán actas en las que',
se exprese de modo claro y terminante, si dicho
-
maquinista se halla apto para el servicio de mar,-sólo para el de tierra o para ambos las cuales de
berán ser remitidas al Estado Mayor central para
en su vista determinar lo que proceda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. -E. mUchos
drid 28 de febrero de 1922.
H Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr.Capitángeneral del departamento de Cádiz.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 'servido dis
poner que los celadores de puerto de 2.' clase An
tonio Fernández Dominguez y José Luna García
cesen en los destinos que actualmente desempeñan
y pasen a continuar sus servicios a las provinciasmarítimas de Gijón y Ceuta, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina., lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.Madrid 24 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los departamentosde Cádiz y Ferrod.
Obreros torpedistas-electrecistas
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por elprimer obrero torpedista-electricista D. Celestino
Pucho! Azuar, en solicitud de que se le conceda el
pase a la situación de reemplazo por enfermo, elRey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central se ha servido acceder
a lo que se solicita, debiéndose por el Capitán ge
neral del departamento de Ferrol elevarse a este
Ministerio en las épocas reglamentarias el acta de
resultado del reconocimiento facultativo a que de
be ser sometido el solicitante, con arreglo al artí
culo 4.° del reglamento de situación de reemplazo
por enfermo aprobado por real orden de 14 de
enero de 1919 (D. O. núm. 15).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid14 de marzo de 1922.
A!, al tr syo
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del clepartamentode Ferrol.Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos
Operaríos de máquinas
Circular.—Excmo. Sr,: A propuesta del Estado
Mayor central y de conformidad con lo informado
por la intendencia General, el Rey (q. D. g.) se haaervido disponer que la gratificación que por deterioro de ropa perciben los operarios de máqui
nas con arreglo a la real orden de 15 de diciembre
de 1920 (D. O. num. 288 pág.-1.768), la disfruten
por completo cualquiera que sea la situación del
buque en que se hallen embarcados, cuyo beneficio se hace asimismo extensivo al personal de dicha clase que tenga a cargo embarcaciones con
motor o carruajes automóviles de la Marina, condicionando su abono a los créditos que para dichaatención se consignen en presupuesto.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central dela Armada
Señores...
Maestranza
Excmo. Sr.: Para general conocimiento y efectos
procedentes, S. M. el Rey (q. D, g.) de acuerdo con
•lo informado por el Estado Mayor central ha tenido a bien disponer se públique la adjunta relaciónde personal de Maestranza de la Armada que ocupaba destino de embarco en 1.° de noviembre an
terior con expresión de los destinos y arsenales a
que están asignados a los cuales deben ser pasa
portados al desembarcar en su día y cuyasplantillas forman parte.
Es también la voluntad de S. M. que por los arsenales en que se encuentren en la actualidad se decuenta al Estado Mayor central del personal deMaestranza que hallándose embarcado en 1.° deabril anterior no conste este militarizado.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid24 de febrero de 1922.
11 Almirante 3 ere del Estado Mi yor eenttal,Gabriel Antón,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores , . . „
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Comisiones
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. 0-.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Federi
co Aznar y Barcena y Comisario de 11« D. José Ma
ría Sabater pasen a Zaragoza en comisión indemni
zable del servicio, poi el tiempo de su duración, al
objeto de reconocer el material fabricado por la
Sociedad Española del acumulador Tudor para la
construcción de una bateria de acumuladores con
destino al submarino A.-3.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por doña Francisca López Maristany, viuda del
teniente de navío D. José M. de Quevedo Enri
quez, en la que solicita para su hijo D. Francisco
José de Quevedo y López, el derecho a ocupar
plaza pensionada en las Academias Militares de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central ha
tenido a bien conceder al referido joven el derecho
a ocupar plaza pensionada en la Escuela Naval
Militar y Academias de la Armada.
De reailt,orflen lo digo.-.a V. E. para su conoci-:
mientó. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Gerardo López de Arce y Martínez, en solicitud
de dispensa de edad, para tornar parte en los exá
menes de la próxima convocatoria de la Escuela
Naval Militar y demás Academias de Marina, S. M.
el Rey (q, D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, y de acuerdo con la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado y disponer que el apartado
b) del artículo primero del vigente Reglamento de
la Escuela Naval Militar, se modifique en el senti
do de que el límite máximo será no haber cumplido los veinte arios el dia 31 de diciembre del ario
en que se verifiquen los exámenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
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coado en virtud de instancia del comandante de
Infantería D. Federico Pita Espelosin, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y con la consulta de
la Junta de Recgmpensas de la Armada ha tenido
a bien conceder al citado jefe la Cruz de segunda
clase del Mérito Naval con distintivo blanco sin
pensión como premio a su laboriosidad, celo y
amor al estudio en cuanto a los asuntos de Marina
se refiere.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 6 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor . central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de don
Luis Cebreiro López, capitán de la Marina mer
cante y oficial de la Compañía Trasatlántica, en la
que solicita se le conceda la Cruz de primera clase
de la Orden del Mérito naval con distintivo rojo
sin pensión por haber salvado la vida a 41 perso
nas con riesgo de la suya en el naufragio del va
por «Santa Isabel» ocurrido el día 2 de enero de
1921 en la Isla de Sálvora, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado por hallarse comprendido el
mencionado oficial en el punto 6.° del artículo 22
del vigente Reglamento de dicha Orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. ±Dios guarde a V. E. muchos
'años.—Madrid 6 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cá diz.
Señores. . . .
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de la S. E.
de C. N. nüm. 3.267 de 19 de enero último, solici
tando que por éste Ministerio se determine el nom
bre que ha de llevar cada uno de los budziues que
expresa, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central ha
tenido a bien disponer que se impongan a los dos
cruceros rápidos de 4.725 toneladas los nombres
de D. Blas Lezo y de Méndez Núñez, y a los tres
destroyers de 1.164 toneladas los de Aleedo, irelug
eo y Juan Lazaga, no resolviendo respecto a los
tres cañoneros por tener ya designados sus nom
bres.
De real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y •efectos.— Dios guarde a V. E. much( s
años.—Madrid 6 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
- Sr. Capitán general del departamento de Ferro'
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
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Excmo. Sr.: Por no haberse publicado a su debi
do tiempo las órdenes generales de Escuadra co
rrespondientes a los días 23 y 24 de diciembre pró
ximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a.
bien disponer se circulen en Marina para general
conocimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 6 de marzo de 1922.
Jére del Estado Mayor centra.,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . • •
4Drden general de Escuadra para el día *3 de
diciembre de 110C 11.
Aceptada por S. E. la relación de distinguidos en las ope
raciones del 27 y '28 de octubre frente a 7 iguisat, que
formula el Sr. comandante del ácorazado Alfonso XIII,
se citan corno tales en esta orden de Escuadra al perso
nal siguiente:
Teniente de navío, D. José Núñez Rodríguez. Distin
guido.
( lomo jefe de la expedición de botes con personal de a
blIrdo, que condujeron a tierra en Tiguisat a las fuerzas
di. Ejército, supo desenvolver su acción con tal acierto
y ericia bajo el fuego del enemigo, que la comisión tu
yo fin satisfactoriamente, con ser tan comprometida ma
rinera y militarmente.
Alférez de fragata, habilitado de navio, D. Enrique de
Guzmán. Distinguido.
Como subalterno del oficial anterior, secundó sus ór
denes tan acertadamente, que la faena se hizo armónica y
eficaz.
Alférez de fragata, habilitado de navío, D. Antonio-de
Amusátegui. Distinguido.
'dem al anterior.
2.° contramaestre, D. Ramón Pérez Cano. Distinguido.
Cumplimentó tan acertadamente las órdenes recibidas,
que la faena se hizo. bajo el fuego enemigo, rápida y se
gura.
.1aestre de marinería, Manuel Serantes Distinguido.
Idem al anterior.
Maestre de marin6ría, José Leal. Distinguido.
Idem al anterior.
Cabo de marinería, Camilo Brgge. Distinguido.
Idein al anterior.
Artillero provisional, Rogelio Agulla. Distinguido.
Idem al anterior.
Marinero de La, Miguel Vivo. Distinguido.
Mem al anterior.
Marinero especialista, José Vicente Zamora. Distin
guido.
Idem al anterior.
Marinero especialista, Alfonso Dobarro. Distinguido.
Idem al anterior.
Marinero especialista. Emilio Vázquez. Distinguido.
Idem al anterior.
Fogonero preferente, Aquilino Alvarez González. Dis
tinguido y muerto en la acción.
Voluntaria para tripular un bote de vapor como antes
lo había sido en Mar Chica, se portó, serena, heroicamen
te, siendo muerto por una bala enemiga. El fue la única
vida que sacrificó la guerra en esta dotación.
Día 28 de octubre de 1,921.
Teniente de navío, D. Jorge Espinosa de los Monteros
Dist inguido.
Como Jefe de la expedición de botes y personal de a
bordo que condujo a tierra en Tiguisat los víveres y efec
tos para las posiciones allí emplazadas, supo llevar a ca
bo la maniobra con tal acierto que, no obstante el mal
estado del mar y el fuego del enemigo aquella tuvo un
resultado satisfactorio en todos los órdenes.
-Alférez de fragata, D. Antonio Oliag. Distinguido.
Como subalterno del oficial anterior, st--cundó tan acer
tulamente sus órdenes que la faena se desarrolla feliz
mente.
Alferez de fragata, D. Luis Pérez Izquierdo. Distin
guido.Idem al anterior.
2.° médico, D. Julio Alvarez Nouvilas. Distinguido.
Desempeñó su misión médica en circunstancias anor
males, bajo el fuego enemigo, con valer y firmeza en sus
actos.
2.° practicante, D. Germán Loira. Distinguido.
Fué un perfecto auxiliar del oficial médico anterior,
no desentonando en nada de aquél en cuanto a valor y
serenidad se refiere.
2.° contramaestre, D. Ramón- Pérez Cano. Distinguido.
Cumplimentó pronta y acertadamente las órdenes su
periores, dando bríos a la. gente y haciendo pronta y efi
caz la faena.
, Maestre de marinería, José Leal. Distinguido.
Idem al anterior.
Maestre de marinería, .Manuel Serantes. Distinguido.
Idem al anterior. -
Marinero especialista, Antonio Molina. Distinguido.
Idem al anterior.
Operario máquinas, Argemi no Parga. Distinguido.
Puso todo su i celo y energía en la misión, desempefián
dola admirablemente.
A. bordo del Alfonso XII1 en Ceuta a 23 (le diciembre
de 1921.—De orden de S. E.—El Jefe de Estado Mayor,.
Mariano González.--Rubricado.—Hay un sello que dice:
Escuadra de Instrucción. Estado Mayor.
Ordea general (1, Esecnidra ',korai el din el de
dieienahrG de.
De orden de S. E. se cita como distinguido al Jefe que a
continuación se e-,rpresa.;;;
'Capitán de navío, 'COQ} t iidá.utw kdeliiaeorazado, 41fo/?-
so X111, Sr. D. José González Billon. Distinguido.
Por su manifiesta pericia en el manejo del acorazado
de su mando, bombardeando con eficacia al enemigo en
la toma de Ras-Quiviana-, Zoco el Arbaa y Nador en los
días 12 y 17 de septiembre del presente año, y muy par
ticularmente en los bombardeos verificados en la contra
costa de Tres Forcas con motivo de la operación de Tiz
za, así como en los de la bahía de los Alarnos en la pro
tección de la posición de Tiguisat bajo el fuego de caño
nes enemigos, operaciones llevadas a cabo en los días 26
y 29 de septiembre y 25 al 29 de octubre respectivamente.
A bordo del Alfonso XIII en Ceuta, 24 de diciembre
de 1921.—De orden de S. E.—El Jefe de Estado Mayor,
Mariano González.--Rubricado.—Hay un sello que dice:
Escuadra de Instrucción Estado Mayor.
Aguas
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta de
abastecimiento de aguas a las Bases Navales Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien nom
brar secretario de la Junta local de abastecimien
to de aguas del departamento de Ferrol al Habili
tado general contador, D. Ricardo Iglesias.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos
años.—Madrid 2 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases Navales.
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Servicios auxiliares
Cuerpo de eclesiásticos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el cura párroco del cuerpo Eclesiástico
de la Armada don Esteban Porqueras y Orga, en
súplica de que se le concedan cuatro meses de li
cencia por enfermo para Santiago c'e Galicia; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
derle solamente dos meses debiendo encargarse de
su destino mientras disfruta de la licencia el cura
párroco de Eventualidades D. Pablo Catalán Fer
nández, porque de concederle los cuatro meses que
el promovente solicita tendría que ausentarse de
esta Corte el Jefe de referencia por un plazo muy
largo y pudieran ser necesarios sus servicios no
sólo en este Ministerio sinó también en otro depar
tamento, sin perjuicio de que si al terminar la re
ferida licencia no estuviere completamente curado
de la enfermedad que padece, pudiera ampliarsele
la referida licencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro]
Vicariato general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de oficinas
Excmo. Sr.:•Cumpliendo el día 21 del corriente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio activo el auxiliar primero de antigua or
9.anización del cuerpo de Auxiliares de oficinas
11). José Fontela Hernández; S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha rervido disponer que en la citada fecha cau
se baja en la Armada y en el referido Cuerpo, con
el haber pasivo que le señala el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 7 de marzo de1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Fel-rol.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Concedido por acordada del Conse
jo Supremo de guerra y marina de 25 de febrero
último el retiro del servicio al escribiente delinea
dor de la Armada D. José Baldomero Sevilla Diaz
con el haber mensual de doscientas sesenta y tres
pesetas y veinticinco céntimos, a percibir desde pri
mero de marzo actual por la Delegación de Ha
cienda de la provincia de Murcia; S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que desde la
indicada fecha cause baja en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de marzo de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA •
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
401'.4111"111~11111111..".".............■■•■■•••■•••••-----
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a lo solicitado Por el
hoy capitán de Corbeta D. José María Roldan y
Sanchez de la Fuente y de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, Intendencia
General del Ministerio y Ordenación General de
• Pagos; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido autori
zar la formación de la oportuna liquidación de
ejercicios cerrados con cargo al capítulo 5.° artícu
lo 1.° del de 1918 en reclamación de 'las diferencias
entre el sueldo de disponible como teniente de na
vío en cuya situación se encontraba durante los.
meses de agosto a diciembre inclusive del año ci
tado y los medios sueldos de dicho empleo, que so
lamente percibió de los mismos y a cuyas diferen
cias selle considera con derecho.
Lo que de real orden di(zo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde >a V. E. muchos
afibs.' Madrid 20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director General d'e Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Indemnizacienes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general del
Ministerio, se ha servido autorizar el abono de las
indemnizaciones correspondientes a las comisio
nes del servicio que comprende la adjunta rela
ción que comienza con el nombre del alférez de
fragata (E. R.) D. José Rufo Peña y termina con
el de capitán de corbeta D. José Bouyón y Plá.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid '20 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
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D Antonio Mateo Fortuny.
Alfonso Ma7ón
D. Ventura Jáyme y S de Madrid
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D Francisco García Peña
Manuel Sierra
D. Manuel Fernández Almevda. .
Sr D Tomás Quiral te
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D José Pereiro "Montero
D. Antonio Núñez Montero
D. Ernesto Mauricio Cortina
D. José Martínez Gay.
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Mixta O. 21-10-921). Expediente
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Idem
Exámenes alumnos de condestable.
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24 junio 1921 24 junio 1921
4 julio » 4 julio »
24 junio » 24 junio »
4 julio 2, 4 julio »
i 9 junio » 30 junio »
! 2 Nbre. » 19 Nbre. »
21 ) » 21 ) »
24 » » 25 » »
30 Obre. » 31 Obre. )
1 Nbre. » 2 Nbre. »
29 » » 2 Dbre. »
2 Dbre. » 5 » »
16 Nbre. » 28 Nbre. »
27 '1 » 4 Dbre. »
2 Dbre. » 7
2 » » 7
11 Nbre. ) 17
22 Obre. » 26 Obre. »
22 » » 26 » »
25 Sbre. » 18 Nbre. »
•5 » » 31 Obre. » ,
28 Obre. » 6 Nbre. »
28 » » 2 » »
11 abril » 12 abril »
11 » » 12 » »
1 Obre. » 1 Obre. »
4 » 4 » »
7 » » 7 » »
8 » » 8 ) »
12 » » 12 » »
17 » » 17 » »
19 » » 19 » »
23 » » 23 » »
25 » » 25 » »
28 » » 28 » »
31 » » 31 » »
13 » » 14 Obre. »
22 Nbre. » 23 Nbre. »
14 » » 17 » »
21 » » 6 Dbre. »
















































































AUTORIDAD QUE DRS CUENTA
Caí). Gral. de Ferrol, 10-9-921.
Idem ídem de ídem, 10-9-921.
Idem ídem de ídem, 10-9-921.t
Ideal ídem de ídem, 10-9-921.1
Dción. Escuela Aerona. 2-7-921.1
Cap. Gral. Cartag.a, 24-11-921.
Idem ídem de Cádiz, 25-11-921.
Id. íd. de Cartagena, 30-11-921.
Cte. Mar. a 'Alicante, 3-12-921..
Idem ídem de ídem, 3-12-921.
Idem ídem de ídem, 3-12-921.
Idem ídem de Bilbao, 5-12-921.
Cap. Gral. de -Cádiz, 1-12-921.
Idem ídem de ídem,-15-12-921.
Idem ídem de ídem, 15-1z-921.
Idem ídem de ídem, 15-12-921.
Estado Mayor central, 1-12-921.
Cap. Gral. de Cádiz, 16-12-921.1
Idem ídem de ídem, 16-12-921.
Idem ídem de ídem, 14-12-921.
'dem ídem de ídem, 14-12-921.
Id. íd. de Cartagena, 10-11-921.
Idem ídem de ídem, 9-11-921.
Idem ídem de ídem, 12-11-921.•
Idem ídem de ídem, 12-11-921.
Idem ídem de ídem, 7-11-921.
!dem ídem de ídem, 7-11-921.
Idem idem de ídem, 7-11-921.
Idein ídem de ídem, 7-11-921.
Idem ídem de ídem, 7-11-921.,
Idem ídem de ídem, 7-11-921.
Id.ein ídem de ídem, 7-11-921.,
Idem ídem de ídem, 7-11-921.
Idem ídem de ídem, 7-11-921.
Idem ídem de ídem, 7-11-921.
Idein ídem de ídem, 7-11-921.:
Idem ídem de Cádiz, 3-11-921.
Ídem íd. de Ferrol, 28-11-921 1
Id. íd. de Cartagena, 21-11-921.
Idem ídem de Cádiz, 1:-i-12-921.,
Id(-‘m ídem de ídem, 15-12-921.!
JeLa Cnes.Artill ería, 26-12-921.1
Cap. Gral. de Cádiz, 21-12-921.
Idem íd. de Cartag.a, 24-12-921.
Idem ídem de ídem, 21-11-921.
Idem íd. de Ferrol, 24-12-921.
Idem ídem de ídem, 24-12-921
Id. íd. de lJartagena, 15-12-921.
Idem ídem de id.em, 1512-921.
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Senticios Sanitarios
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de la Comi
sión encargada de adquirir el material para el ser
vicio de desinfección domiciliaria en las capitales
de los departamentos de Ferrol y Cádiz, a que ha-.
ce referencia la real orden de 21 de octubre últi
mo (D. O. núm. 242), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ser
vicios Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien
disponer que provisionalmente se encargue de di
cho material el oficial de cargo de la enfermería
del Ministerio.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1922.
1 General Jefe del Estado Mayor central interino,
Salvador Buhigas.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




CuNSEJO SUPR-41.MODE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación que empieza con doña
María del Pilar Aznar y Bárcena y termina con
D.' Josefa Martínez Illana, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se expresa en di
cha relación, mientras conserven la aptitud legal
para el percibo.>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años Madrid
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
general de laDeuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el maquinista mayor de la Armada
D Antonio López López, y termina con el operario
de maestranza Juan Fernández Barros.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ten
go el honor de comunicar a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de febrero de 1922.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
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